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Pahan ylijäämä hyvinvointivaltiossa: uusi pohjoismainen rikoskirjallisuus 
 
Risto Saarinen  
 
 
Äskettäisessä teologikokouksessa Aarhusissa kuulin amerikkalaisen professorin 
päätösillallisilla kehuvan tanskalaista yhteiskuntaa: "Monen amerikkalaisen mielestä 
unelmoimamme sosiaalinen oikeudenmukaisuus on toteutunut Tanskassa. Kadut 
ovat turvalliset ja siistit, jokaisella näyttää olevan kunnolliset vaatteet, terveellistä 
ruokaa ja kaunis koti." 
 
Näin skandinaavit itsekin ajattelevat. Koko 1900-luvun ajan Pohjois-Euroopassa on 
rakennettu hyvinvointivaltiota, joka tarjoaa vakaan elintason keskiluokalle sekä 
vahvan sosiaalisen turvaverkon heikoille ja syrjäytyneille. Monet tutkimukset ja 
poliittiset vaalit ovat osoittaneet, että skandinaavit maksavat mielellään korkeita 
veroja voidakseen turvata sosiaalisen hyvinvoinnin yhteiskunnan kaikille jäsenille. 
 
Suosittujen rikoskirjailijoiden yhteiskuntakritiikki 
 
Hyvinvointivaltiota kutsutaan Ruotsissa termillä folkhemmet, yhteinen 
kansankoti.Vakavasti otettavat poliitikot eivät yleensa kyseenalaista kansankodin 
aatetta. Mutta taiteilijat ja elokuvaohjaajat, kuten Ingmar Bergman Ruotsissa, Lars 
von Trier Tanskassa ja Aki Kaurismäki Suomessa, ovat usein kurkistaneet 
hyvinvoinnin esiripun taakse. Heidän mielestään kansankodin rauhalla ja 
mukavuudella on kääntöpuolensa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikkein 
suosituinta pohjoismaista kirjallisuutta on ollut rikoskirjallisuus. Siinä on nostettu esiin 
yhteiskunnan varjopuoli ja aivan erityisesti hyvinvointivaltion kyvyttömyys ymmärtää 
radikaalia pahaa. Kuvaan seuraavassa lähemmin uutta pohjoismaista 
rikoskirjallisuutta. 
 
Skandinaaviset murhamysteerit ovat uskomattoman suosittuja Euroopan 
kirjamarkkinoilla, erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Suosituimman ruotsalaisen 
kirjoittajan, Henning Mankellin, kirjoja on myyty yli 15 miljoonaa kappaletta 35 eri 
kielellä. Mankellin yhdeksänosainen dekkarisarja, jonka pääosassa on melankolinen 
poliisimies Wallander, on vuosien ajan hallinnut Saksan myydyimpien kirjojen listaa. 
Mankell näyttää tehneen läpimurron myös englanninkielisillä markkinoilla. 
 
Wallander-sarjansa päätösosaan Pyramidi (1999) Mankell on kirjoittanut esipuheen, 
jossa hän kuvaa rikostarinoidensa sanomaa seuraavaan tapaan: Häntä huolestuttaa 
ruotsalaisen demokratian ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tulevaisuus. Hän 
voisi antaa kirjoilleen alaotsikoksi "kertomuksia ruotsalaisten huolesta". Mankellin 
kirjalliset ruotsalaishahmot ovat huolissaan yhteiskuntansa tulevaisuudesta samalla 
kun he kohtaavat massiivisia rikossarjoja ja sosiaalista rauhattomuutta. 
 
Mankell pyrkii osoittamaan kansankotiajattelun haavoittuvuuden. Hän kehittelee 
ideaansa menestysromaanien tyypillisiä kerrontatekniikkoja käyttäen. Eräät muut 
kirjoittajat ovat pyrkineet näyttämään saman huolen ja rauhattomuuden vieläkin 
ohjelmallisemmin ja kirjallisesti kunnianhimoisemmin. Kuusiosaisessa 
rikosromaanisarjassaan Anne Holt, merkittävä poliitikko ja Norjan oikeusministeri 
1996-1997, kuvaa sitä sokeaa väkivaltaa, joka rehottaa öljytuloilla rikastuneen 
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yhteiskunnan turvaverkkojenkin sisällä. 
 
Holtin dekkari Paholaisen kuolema (1995) kertoo 12-vuotiaan Olav-pojan tarinan. 
Olav on otettu huostaan alkoholisoituneelta äidiltään; pätevät kasvattajat huolehtivat 
hänestä lastenkodissa. Hyvien sosiaalihoitajien ympäröimä hyperaktiivinen Olav 
kuvataan vastenmieliseksi lapseksi niin, että lukijan on vaikea samastua tähän tai 
osoittaa selkeää myötätuntoa. Lastenkodissa tapahtuu murha, ja sen selvittelyn 
myötä Anne Holt panee lukijan miettimään perimmäisiä kysymyksiä. Miten voi käydä 
niin, että kaikki hyvinvointivaltiomme investoinnit ovat voimattomia, kun pitää 
kohdata se radikaali paha, josta Olav-pojan pahoinvointi ja onnettomuus todistaa? 
Hyvinvointiyhteiskunta ja kansankodin aate eivät pysty vastaamaan kysymykseen. 
 
Paholaisen kuolemaa myytiin pelkästään Norjassa yli 100 000 kappaletta ja se sai 
merkittävimmän kansallisen kirjapalkinnon vuonna 1995. On tyypillistä 
tämänhetkiselle pohjoismaiselle rikoskirjallisuudelle, että se yrittää samaan aikaan 
sekä tavoittaa suuria lukijajoukkoja että kuulua korkeakirjallisuuteen. Holtin ja 
Mankellin suosion taustalla lienee se seikka, että monet lukijat joutuvat omassa 
elämässäänkin miettimään niin sanottua "pahan ylijäämää". Tarkoitan tällä 
ilmauksella sen kysymistä, miksi me kohtaamme niin paljon selittämätöntä pahuutta 
ja tragediota, vaikka yritämme kaikin voimin rakentaa oikeudenmukaista 
hyvinvointivaltiota, jossa köyhistä ja syrjäytyneistä pidetään huolta. 
 
Jumala symbolina maailman tyhjyydelle 
 
Kysymyksen myötä Jumalaan ja teodikeaan eli pahan ongelmaan liittyvät ajatuskulut 
tulevat ajankohtaisiksi. Kolme viimeaikaista ruotsalaista menestysdekkaria käyttää 
nimikkeessään sanaa "Jumala".  Ennen kuin kuvaan näitä teoksia lähemmin, on 
syytä huomauttaa, että kyseessä eivät ole teologiset taikka uskonnolliset kirjat. 
Jumala on murhamysteereissä pikemin poissaolon ja tyhjyyden symboli. Näissä 
kirjoissa kuvataan "sekulaari teodikea", joka kysyy: Si Deus non est, unde malum? 
Lauseen voisi vapaasti kääntää: Jos Jumalaa ei ole, kuinka voimme ymmärtää 
pahaa? Paradoksaalisella tavalla skandinaaviset maat ovat sekä kaikkein 
luterilaisimpia että kaikkein maallistuneimpia yhteiskuntia. Ihmiset eivät puhu 
Jumalasta. He uskovat aivan vilpittömästi, että hyvyyttä voidaan saada aikaan 
verorahoilla ja ihmisten työllä, joka tapahtuu reiluissa ja korruptiota vailla olevissa 
yhteisöissä. 
 
Tässä aatteellisessa ilmastossa oletetaan, että paha voidaan poistaa tuottamalla 
riittävästi taloudellisia resursseja, harjoittamalla oikeudenmukaista politiikkaa sekä 
kohtelemalla yksilöitä reilusti. Jos paha kuitenkaan tosiasiassa poistu, ihmiset 
kohtaavat sekulaarin teodikean. Miksi jää niin paljon pahaa, vaikka kaikki koettavat 
olla hyviä? Jumalaa taikka uskontoa ei voida syyttää, koska maallistuneessa 
yhteiskunnassa Jumalalla ei ole poliittista roolia. Skandinaavinen sosiaalidemokratia 
luo aivan oman, maallistuneen version klassisesta pahan ongelmasta. Uusien 
rikoskirjojen nimikkeessä esiintyvä sana "Jumala" viittaa siis sekulaarin teodikean 
ongelmaan. Pahan läsnäolo kuvataan puhumalla Jumalan poissaolosta. Uskontoa 
taikka Jumalaa ei sinänsä kirjoissa pyritä kuvaamaan. 
 
Sven Westerbergin teos Jumalan kauhistuttava poissaolo (1999) voitti parhaan 
ruotsalaisen rikoskirjan palkinnon ilmestymisvuonnaan. Kirjan tarinankertoja on 
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oikeuspsykiatrina toimiva nainen. Hänen perhe-elämässään vallitsee siisteys ja 
järjestys, mutta työssä nainen kohtaa ulkomaailman kaaoksen. Nainen hoitaa 
depressiosta kärsivää nuorukaista, jota syytetään professorinsa murhasta 
yliopistolla. Kirjan edetessä psykiatri havaitsee, että totuus murhan takana on paljon 
monimutkaisempi kuin mitä poliisi ajattelee. 
 
Varsinaista tarinaa tärkeämpi kirjassa on psykiatrin oma, sisäinen elämä. Pitkissä 
sisäisissä monologeissa nainen ihmettelee järjestystä ja kaaosta, onnea ja 
onnettomuutta, terveyttä ja traagisia sairauksia. Hän ajattelee, että tämän päivän 
ruotsalaista yhteiskuntaa luonnehtii Jumalan kauhistuttava poissaolo. Nainen ei pyri 
tällä sanomaan mitään teologista, vaan hän ajattelee että ihmiset eivät lopultakaan 
kykene rakentamaan yhteisöä, jossa he voisivat elää tasapainoisesti. Uskonnollinen 
usko ei tämän havainnon edessä auta: maallistunut psykiatri lehteilee hartauskirjoja, 
jotka hänestä ovat kovin kummallisia. Toisaalta, ilman Jumalaa maailma tuntuu 
tarjoavan vain järjettömän kärsimyksen arvoituksen. 
 
Aikaisempien sukupolvien ruotsalaiset kirjailijat syyttivät usein ahdasmielistä 
uskonnollisuutta suvaitsemattomuudesta ja konflikteista. Nykykirjailijat puolestaan 
ovat sitä mieltä, että aikamme liberaali toleranssi ei onnistu yhtään sen paremmin 
todellisen hyvinvoinnin luomisessa. Hyvinvointiyhteiskunta on voimaton, kun se 
kohtaa brutaalin rikoksen ja pahantekijöiden omat, traagiset elämänkohtalot. Itse 
rikos on kirjoissa symboli kaikelle sille kaaokselle, jonka maallistunut ihminen joutuu 
kohtaamaan. 
 
Dekkarissaan Mitä Jumala ei nähnyt (2001) Helena von Zweigbergk luonnostelee 
henkilökuvan vapaamielisestä luterilaisesta naispapista, joka toimii vankilan 
kappalaisena. Naisvangit pilkkaavat pastorin suvaitsevaisuutta ja pitävät sitä 
lapsellisena ja holhoavana. Naispapin uskonnollinen vapaamielisyys kärsii 
haaksirikon, kun se kohtaa vankien kolkon elämäntodellisuuden. 
 
Naispappi pystyy kuitenkin tarjoamaan sielunhoitoa yhdelle vangeista, joka on 
kaikkien muiden hylkimä. Tämä vanki on kuulemma surmannut oman vauvansa. 
Kappalainen alkaa tutkia naisvangin tapausta omin päin. Zweigbergk on kirjoittanut 
kirjansa rukouksen muotoon: siinä pappi puhuu Jumalalle tapauksesta. Dialogiseksi 
tarkoitettu rukous jää lopulta monologiksi, sillä Jumala ei koskaan vastaa. Kaikki 
oivallukset, jotka pappi kokee rukoushetkinä saavansa, osoittautuvat traagisesti 
vääriksi. Hyvällä tahdolla ja monipuolisella koulutuksella varustettu ammattiauttaja ei 
kykene lainkaan auttamaan lähimmäisiään, vaan päinvastoin vahingoittaa heitä. 
Kirjan lopussa murhakin selviää, mutta selvitys tuskin auttaa ketään. 
 
Zweigbergkin kirjan sanomaa ei ole tähdätty naispapin naiivia uskonnollisuutta 
vastaan. Varsinainen ongelma on ulkoisen todellisuuden traaginen ja 
sattumanvarainen luonne. Naisvankila on täynnä erilaisia sosiaalityöntekijöitä ja 
ammattiauttajia. Vankien tarpeet otetaan kaikin puolin huomioon ja heidän 
ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan. Mutta tästä ei ole mitään todellista apua. 
 
Pintarakenteeltaan Zweigbergkin kirja on dekkari, mutta syvätasolla se kysyy, miksi 
emme voi lainkaan terapoida toisia ihmisiä emmekä parantaa heidän elämäänsä. 
Terapeutti, rikollinen, rikoksen uhri ja heidän sukulaisensa jäävät kaikki 
hämmentyneen ahdistuneisuuden tilaan. Syvätason pahantekijä ei ole murhaaja, 
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vaan syvätasolla kysytään: kuka teki kaikki ne viimekätiset konnantyöt, joita Jumala 
ei nähnyt eikä kyennyt ennakolta estämään? 
 
On lisättävä, että Westerberg ja Zweigbergk annostelevat kirjoihinsa myös 
optimismia. Heidän päähenkilönsä saattavat nähdä toivon pilkahduksia yksittäisissä 
tilanteissa. Joskus he jopa kokevat henkilökohtaisen elämänsä mielekkääksi. Mutta 
yhteiskunta kokonaisuutena kuvataan kielteisin sävyin. 
 
Hiukan toisenlaisen, vähemmän filosofisen ja viihteellisemmän, kuvan tarjoaa Anna 
Jansson kirjassaan Vaitelias Jumala (2000). Hänen murhamysteerinsä liikkuu 
kahden polttopisteen välillä. Yhtäällä on myöhäismoderni yhteiskunta, toisaalla 
Valhallan muinaiset viikinkijumalat. Päähenkilö on tällä kertaa naispoliisi, joka tutkii 
vanhan viikinkiuhrin kaavan mukaan tehtyjä murhia. 
 
Murhaaja voidaan selvittää vasta sen jälkeen kun moderni naispoliisi voi luopua 
omista valistuneista arvoistaan ja samastua siihen uhritoimitusten väkivaltaiseen 
logiikkaan, jota murhaaja soveltaa. Tämä samastumisen prosessi on tuskallinen ja 
joiltain osin täysin mahdoton. Jansson näyttää, että ihmisillä on tosiasiassa hyvin 
erilaisia eettisiä koodeja ja että myöhäismodernissa yhteiskunnassa eräät ihmiset 
ovat tietoisesti irtautuneet valistuksen arvoista ja ihmisoikeuksista. Nämä ihmiset 
tarvitsevat täysin erilaisen moraalikoodin voidakseen rakentaa omaa 
persoonallisuuttaan. 
 
Sekulaari teodikea 
 
Ei ole sattumaa, että kaikissa kolmessa kirjassa päähenkilö on nainen. 
Skandinaviassa naiset ovat jo pitkään toimineet niin poliiseina kuin pappeina, eikä 
tällaisten henkilöiden kuvaaminen ole sinänsä mitenkään edistyksellistä. 
Päinvastoin, eräät kriitikot ovat sitä mieltä, että naissankareiden käyttö on 
markkinavoimien sanelemaa. Naiset ostavat ja lukevat romaaneja enemmän kuin 
miehet, ja lukijoina naiset haluavat samastua päähenkilöihin. Uusimmassa 
dekkarissaan Ennen routaa (2003) myös painosten kuningas Henning Mankell on 
korvannut Wallanderin naispoliisilla, joka on vanhan sankarin tytär. 
 
Näistä seikoista huolimatta voidaan sanoa, että moraalisia kysymyksiä, erityisesti 
hyvinvointivaltion kriisiä, saatetaan tehokkaasti kuvata nimenomaan 
naispäähenkilöiden kautta. Kirjojen kuvaama rikollisuus liittyy usein kansainväliseen 
huumekauppaan, mafiaan, talouspetoksiin ja muihin sellaisiin rikoksiin, joiden 
taustalla on kapitalismi ja globalisaatio. Kansankodin sosiaalidemokratia on 
puolestaan naisnäkökulman ja pienyhteisön suosima aate. Rikollisten suosima raaka 
markkinatalous ja globalisaatio ovat maskuliinisia voimia, jotka tähtäävät 
yhteiskunnan heikkojen jäsenten tuhoamiseen. 
 
Toisaalta mies- ja naisnäkökulmien erottaminen ei ole kovin valaiseva 
skandinaavisten rikosromaanien tulkinnan lähtökohta. Nähdäkseni kiinnostavampaa 
on puhua siitä teologisesta taikka eettisestä pohjavirrasta, joka mainitsemissani 
kirjoissa näkyy. Ei ole sattumaa, että ne käyttävät nimikkeissään sanoja Jumala ja 
Paholainen. 
 
Saadakseni tämän teologisen pohjavirran näkyviin olen käyttänyt kahta iskulauseen 
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omaista yleistystä, nimittäin "pahan ylijäämä" ja "sekulaari teodikea". Pahan 
ylijäämällä tarkoitan  rikollisuuden ja traagisten kohtaloiden aiheuttamaa 
hämmennystä yhteiskunnassa, joka voi kehua oikeudenmukaisilla rakenteillaan, 
ihmisten hyvyydellä ja voimavarojen riittävyydellä. 
 
Tällainen hyvinvointivaltio luo jäsenilleen tunteen siitä, että paikallinen yhteisö ja 
valtio voivat kantaa vastuun kaikista yksilön tarpeista. Poliittinen retoriikka korostaa 
Pohjoismaissa, että yhteiskunnan tulee pitää huolta kaikesta. Terveydenhuollon, 
koulutuksen ja turvallisuuden lisäksi "kaikki" kattaa myös lasten, nuorten ja 
vanhusten vapaa-ajan ohjauksen, hyvät julkiset kirjastot, yhteiskunnan tuen taiteelle, 
kulttuurille, urheilulle ja muille harrastuksille ja niin edespäin. Sanomalehdistä voi 
päivittäin lukea kritiikkiä poliitikkoja ja julkista sektoria kohtaan, mikäli jotakin 
kansalaisten erityistarvetta, olipa se kuinka pieni tahansa, ei ole otettu huomioon. 
 
Näin kuvattu hyvinvointivaltio voi aivan ilmeisesti saada aikaan paljon hyvää. Sen 
kansalaiset eivät kuitenkaan kykene ymmärtämään todellisuuden brutaalia puolta, 
jota ei voi kontrolloida hyvällä tahdolla ja verokertymällä. Erityisesti Ruotsissa, joka ei 
ole käynyt yhtään sotaa viimeisen 200 vuoteen, ihmiset hämmentyvät joutuessaan 
kohtaamaan rikoksia, väkivaltaa, sortoa, kärsimystä ja kuolemaa. 
 
Tämä seikka selittää osaltaan ruotsalaisen rikoskirjallisuuden jättiläismäistä suosiota. 
Lukemalla näitä kirjoja ihmiset voivat paremmin ymmärtää kontrolloimatonta pahan 
ylijäämää, joka sittenkin on läsnä heidän yhteiskunnissaan ja heidän omassa 
elämässään. Kirjallisuudentutkijat ovat huomauttaneet, että rikoskirjallisuus on 
kaikkein suosituinta niissä maissa, jossa todellisen rikollisuuden määrä on 
vähäisintä. 
 
Toinen peruskäsitteeni, sekulaari teodikea, pyrkii olemaan teologinen analyysiväline 
sen ymmärtämiseksi, mistä tämän päivän skandinaavisessa rikoskirjallisuudessa on 
kysymys. Perinteinen teodikea, pahan ongelman selittäminen, yleensä muokkaa 
yhtä seuraavista kolmesta väitteestä saadakseen ne keskenään yhteensopiviksi: 1) 
Jumala on hyvä, 2) Jumala on kaikkivaltias, 3) On olemassa liian paljon pahaa. 
Sekulaari teodikea lausuu samantapaisesti kolme väitettä: A) yhteiskuntamme ja sen 
jäsenet pyrkivät olemaan hyviä, B) yhteiskunnassamme on riittävästi voimavaroja 
kaikille hyvään elämään ja siihen kasvattamiseen, C) on olemassa liikaa todellista 
pahaa. 
 
Skandinaavista sosiaalipolitiikkaa voidaan ymmärtää sekulaarin teodikean valossa. 
Vuosikymmenten ajan sosiaalidemokraattiset puolueet ovat muokanneet väitettä C 
perinteisen teodikean tavoin: ei ole todellista pahaa, on vain tietämättömyyttä. Ja se 
voidaan juuria pois, kunhan meillä on riittävästi hyvää politiikkaa (A) ja riittävästi 
voimavaroja (B). 1990-luvun aikana ihmiset ovat kuitenkin kokeneet, että selitys on 
riittämätön. C-väite jää ongelmallisena voimaan, vaikka A ja B voidaan uskottavasti 
toteuttaa kaikin puolin. 
 
Luterilaisuuden vaikutus: salattu Jumala 
 
Monista muista uskonnollisista perinteistä poiketen luterilaisuus on usein koettanut 
muokata teodikean ensimmäistä väitettä. Jumala on luterilaisille Deus absconditus, 
salattu Jumala, jonka hyvyys jää meiltä piiloon. Myös rikoskirjallisuuden sekulaarissa 
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teodikeassa kirjailijat kohdistavat huomionsa ensimmäiseen väitteeseen. He 
myöntävät avoimesti, etteivät voi ymmärtää ihmisissä piilevää demonisuutta. 
Rikoskirjaillisuudessa esiintyy näin homo absconditus, ihmisyys jonka todelliset 
vaikuttimet jäävät salatuksi. 
Painottaessaan moraalisen toimijan salattua luonnetta skandinaavisten 
nykydekkareiden sekulaari teodikea heijastaa Pohjolan luterilaista aateperinnettä. Jo 
kirjojen nimissä esiintyy salattu Jumala: Jumalan kauhistuttava poissaolo 
(Westerberg), Mitä Jumala ei nähnyt (Zweigbergk), Vaitelias Jumala (Jansson). 
Jumala on symboli kyvyttömyydellemme ymmärtää pahaa, mutta samalla tämän 
symbolin mainitseminen liittää kirjat teodikeaan ja luterilaiseen salatun Jumalan 
perinteeseen. 
 
Kenties sekulaarissa teodikeassa on vielä toinenkin luterilainen aatejuonne. Toisin 
kuin monet muut kirkkokunnat, luterilaiset ovat olleet haluttomia selittämään pahaa 
vain hyvän puutteeksi. Synti, kuolema ja perkele kuuluvat luterilaisuuden teologiseen 
realismiin ja antavat sille lähestulkoon dualistisia piirteitä. 
 
Skandinaaviset rikoskirjailijat vastustavat voimakkaasti pahan kuvaamista pelkkänä 
tietämättömyytenä tai kasvatuksen puutteena. Paha on heille kokonaisvaltainen 
tuhoava voima, joka ulottuu rikoksiin, väkivaltaan, sosiaaliseen 
epäoikeudenmukaisuuteen, vieläpä sairauksiin. Vanha luterilainen perinne ymmärtää 
juuri nämä asiat niinsanotuiksi turmiovalloiksi, pimeyden ja tuhon alueeksi, 
pahuudeksi jota ei voi selittää vain tietämättömyytenä. 
 
On syytä korostaa, että nykydekkaristeja ei voi syyttää sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden puutteesta. Rikollisten elämänura kuvataan yleensä niin 
heidän vanhempiensa kuin ympäröivän yhteiskunnan traagisena epäonnistumisena. 
Kirjailijat eivät vaadi lisää poliiseja partioimaan kaduille, vaan he puolustavat 
pohjoismaista hyvinvointivaltiota. He pyrkivät samalla kuitenkin näyttämään, että 
hyvinvointivaltio jää aina haavoittuvaksi radikaalin pahan edessä. Emme voi 
kontrolloida kaikissa yhteiskunnissa piileviä pahan voimia, vaikka meidät aivan 
varmasti on kutsuttu vastustamaan niitä. 
 
Tämäntyyppinen dekkaristien ajatuskulku on skandinaaveille ja monille muillekin 
eurooppalaisille uutta. Amerikkalaisille se saattaa silti olla yksinkertaista ja itsestään 
selvää. Kun amerikkalainen lukee Henning Mankellia ja muita skandinaavisia 
dekkaristeja, hänen täytyy kuvitella mielessään pieni ja turvallinen pohjoismainen 
yhteiskunta, jossa kirjat tapahtuvat. Suuremmatkin eurooppalaiset yhteiskunnat, 
kuten Saksa ja Ranska, tarjoavat kansalaisilleen laajan sosiaalisen turvaverkon, joka 
tehokkaasti estää heitä joutumasta kohtaamaan radikaalia pahaa välittömässä 
naapurustossa. Tämä seikka osaltaan selittää Mankellin ja Holtin suosiota 
manner-Euroopassa. 
 
Yhteiskuntakriittisyytensä ja filosofisen ulottuvuutensa vuoksi pohjoismainen 
rikoskirjallisuus eroaa merkittävästi englanninkielisistä dekkareista. Melankolisten 
henkilöhahmojen ja monimutkaisten juonirakenteiden käytöllä on toki yhteyksiä 
sellaisiin kirjoittajiin kuin P.D. James ja hänen brittiläiset seuraajansa. Mutta 
rikollisten, yhteiskunnan ja poliisiviranomaisten keskinäiset suhteet kuvataan tavalla, 
jolla käsittääkseni ei ole esikuvia englanninkielisessä kirjallisuudessa. Pahuuden 
kuvauksessa voidaan nähdä joitakin yhtäläisyyksiä esimerkiksi William Goldingin 
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kirjoihin. Mutta ruotsalaisten dekkarien kuvaama "salatun Jumalan" teema ei 
alleviivaa yksilöiden perisyntiä, vaan pikemmin yhteiskunnan kokonaisuuden alttiutta 
käsittämättömälle pahalle. 
 
Skandinaavista rikoskirjallisuutta käännetään ahkerasti englanniksi. Kaikki Henning 
Mankellin ja monet Anne Holtin teokset ovat jo saatavilla. Varmaan monet tässä 
kuvatut kirjat tulevat Amerikan kirjamarkkinoille. Kaikki ne on jo julkaistu saksaksi. 
Oma arvioni on kuitenkin se, etteivät ne Amerikassa tule yhtä suosituiksi kuin 
Euroopassa. Amerikkalaisen lukijan täytyy olla jossain määrin selvillä 
eurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta voidakseen ymmärtää kirjoissa kuvattujen 
rikosten tapahtumaympäristöä. Amerikan luterilaisille nämä dekkarit voivat kuitenkin 
olla mielenkiintoisia ja ajankohtaisia lukuelämyksiä, sekä teologisista että 
kulttuurisista syistä. 
 
Jälkisana: Tämä amerikkalaiselle lukijakunnalle suunnattu kirjoitus ilmestyi 
englanniksi Dialog-lehden Summer 2003 -numerossa. Kyseistä lehteä lukevat 
Amerikan luterilaista kirkkoa lähellä olevat yliopistonopettajat, papit ja maallikot. 
Monilla heistä on skandinaavinen etninen tausta. Sven Westerbergin kommentoitua 
ystävällisesti kirjoitustani Hanasaaressa syksyllä 2003 rohkaistuin kääntämään sen 
suomeksi. Pahan ongelman teoriasta kiinnostuneelle suomalaislukijalle voi suositella 
teosta: Helenius-Koistinen-Pihlström (toim.), Uskonnonfilosofia, WSOY 2003. - 
Kirjoittaja toimii ekumeniikan professorina Helsingin yliopiston teologisessa 
tiedekunnassa. 
